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DIARIO OFICIAL
DEl..
MINISTERIO DE LA GUERRA
PftÁRTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
LICEXCIA8
Exemo. Rr,: Aece<1iendo á lo solicit.'tdo por el
general de brigada de la Fección de rc.~en·a elel ERta·
do :l\layor General ud Ejérl:ito, D. Julio Soto y Villa-
nueva, en instancia c\lr~ada por V. :K á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido cOllceuerle nn
afio de licencia para la ü;]n de Cuba.
De real orclen lo digo á V. Ji;. para FU cono-
cimiento y fineR C01'l'cspondientcs. Dios guarde
á V. E. rnu~hos años. l\1a.drid 12 de julio de HJ04.
LINAREB
Señor Capitin general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECO¡ÓN DE ES~ADO MAYOR Y CAMl'A~A
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Aflumblea de la real y militar
Oruen de San Hcnnenegildo, ha tenido á hien con-
ceder al comandlluto (le Infanteria D. Mariano de
Urquiza y Pascua, la pl.aea de la refm·illa. Ordlm con
• la autigü('llad de :!!) (10 junio úHimo, fcclH~ (m qne
cumplió lOH plaw~ reglamentarioH.
De renlorden lo digo :í. V. le. para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dio::! guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 ele julio de 1904.
LINARE8
Seáor PreRidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor General SubF:~eretnTiode eFte :\finietcrio.
DOCU\lE~rrAClÓ~
Circula/'. lexema. Sr.: En vista del escrito di·
rigido á este Ministerio en 11 de mayo último, por
el C:tpit:in general de Castilla la Vieja, :mallifestan~
do que por haber sufrido extravío el pase á reser-.;a
activa y el certificado de soltería del soldado del re-
gin;lÍl3ltto Infantería de Valencia núm. '23, Severiano
Maroto Cuadrado) le han sido expedidos otros por
duplicado) el l{ey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la det,errninación de In citada alJ.toridad y dis-
poner que qtwJrn nlluhtdos dichos primitivos docu-
mcntosqne fueron expedidos por el coronel del
lllcuciollado regimiento D. Juan LÓ'pez Herrero y
comandante mayor drü fnisDlo D. Carlos Tuero
O'Donr~ll) en 1.0 de febrero de 1902, á favor del refe-
rid" I'oldado, natural de AguiJar de CampoR (Valla-
dolid), ó bija de Cándido y de Leoeadia, habiendo
~ido el pase registrado con el núm. 570.
DB real orden lo digo á V. E. pUl'a su conoci-
miento y demás efcctofl. Dios guarde á. V. E. 111U'
chos aÍlos. Madrid 11 de julio de 1l:l04.
LINARES
Señor. '..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuest..'t de recom-
pen"'-'t formulada por el director de la Academia de
Artillería, á favor del capitán de dicha arma D. Ger-
mán Menacho y Miranda, profesor de lit misma, el
ltey (q. D. g.) }]a tC'ni'l0 Ii. bien concederln la cruz
do pritlll'l'It clase del Jlóriio l\li)j(m con di¡:tintivo
hbn¡)o y pasador (l(,11'roIer.ol'a(10, como compi'elllli-
do en el arto 4.1> del real dúllreto do 4 de abril do
1888 (C. L. núm. 123).
Do real orden lo digo á V. l!:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde av. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1904;
LINARES
. Señor Cnpitán general de Castilla. la. Nueva.
l Rrñ.-.r Di"prt()l' (11' 18 Arnn¡>mia nI" Art.illrría.
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BECCIÓN DE CAl3ALÚERÍA
nVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Rolda-
do repatriado de la última campaña de Cuba, con residencia
en Jaén, domiciliudo en la calle Batería núm. 4. Francisco
Higueras Aparicio, en súplica de que se le concerl; una plaza
en el cuerpo de Inválidos, una pequeña pensión, ó un destino
público, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, h~ dos primeras por haber expirado el
pInzo que señala la real orden circular de 8 de octubre de
1901 te. L. núm. 225), y por lo que se refiere ti. la última
debe sujetarse á lo resuelto en 1M reales órdene.'l de 8 de abril
y 18 de agosto de 1897 y á la ele 11 de abril de 1H98.
De r~al on1en lo digo B V.K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. ~ladrid
11 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Andalueíli.
_.~ ...
SECCIÓN P.E Alt'l'ILLERÍA
MATERIAL Dg AUTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) i'e ha servido aprobar un
pre¡;upuesto de 1.559 pp.~eta<l flll'lllUlarlll por la fábrica de Tru-
hia para la conRtrucción de anillos o¡,tur:JdoreR pam cañonps
Krupp de 30,1) y 26 <'m. ~' ¡mm Cañ(\I1CR y Ohni'PR de hirl'ro 21
cm., coa oef'tino ~l parque de Cartagrna, preSUpUI'Hto de cuyo
import'l seriin ca.rgo 1.370 pesetas nI remanente <le las 40.000
m;ignadllH á. la. fál)J'ica. citada en el 4.u concepto del vigrnte
plan de labores, y las 18~ reRtaut.Ci.', á la. parti.da de 15.000
pesetas destinadas al Parque de Cartngena. en la distribución
del crédito extraordinario concedido por IAY de 14 de marzo
último.
De real orden lo digo tÍ V. :K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. K muchos años. Madrid
11 de julio de 1904.
LINA.P.E.'J
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera yséptimn regiones.
_.-
~ECCI6N DE INGENIEROS
ESCUl~LAS PRÁCTICAS
Excmo, Sr.: Examinado el anteproyecto de escuela prác-
tica del primer regimiento de Zapadores Minadores, pam el
corriente año, que V. E. remitió á este Ministerio con su es·
Ci·ito de 24 de junio último, el Rey (l}. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo, y dÍf;poner que su presupuesto importante 7.500
pesetas, así como el de adquisición de material para escuela
práctica que se eleva á 1.000 pesetas, sean cargo á los crédi-
toFl del material dn In~enieros llel corrieni-c año. Es, uRímis-
mo, la. voluntad de S. M., que la gratificación de PFicuela
práctica la disfruten solamente los jefes y oficiales que asistan
const~ntcmenteá. los trabajos.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 do julio de lllü4.
LINARES
Safior Capitán general del Norte.
~ñOfOrdenador de pagos de Guerra..
e ode s
MATERIAL DE INGENIEROS
rxcmo. Sr.: Vi!"to el presupuesto que para atender á lOA
gaBL3 que origine la medición y ts¡;;ación de los terr<)llOS
que.. con chjeto de estahlecer varios servicios militarcs, han
de expropiar¡;e en las inmediaciones del hospital de Madrid-
Camhanchel, documento qne.. acompañado de los informes
regkmentarioFi, remitió V. g. á este ~IinisteriQ en 11 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar-
lo, y disponer que su importe que aflciende á. 1.280· pesetas,
sea. cargo á la cantidad de 16.000 pesetas asignadus por real
orden de 17 del mismo mes á la comandancia de Ingenieros
de :Madrid para atender á este servicio y otros de análoga
índole.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demcis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 do julio de 190,:1:.
LINARES
8eñOl' CapiÚi.n general de Castilla la ~ueva.
Aeñor Ordenador de pagos de Guerra ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el preSUpUf'Rto de los gasto." qne Fe han de ocasionar con mo-
tivo d() la medición y tasación Ile las fincas que han de expro·
piarse para·la ampliaeión del campamento de Carabane1wl,
cuyo prcRupue8to remitió V. E. á este :JIinisterio con su es-
crito de 11 do junio último, Hiendo cargo su importe de ií.860
pe¡.;et-HF; {¡, la canlitlad de Hi.OOO pesetas :lf-liguuc1a pOI" real 01'-
d,'n de 17' de junio anterior á la comand:Jllcia de Ingenieros
de _Madrid pam eRte servicio y otros de all:iloga índole.
De real ord.m lo fligo á V. K para. f'U conocimiento y de-
mas efectos. Dios gmtl'de Ú. V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de Hl04.
LINARE'.l
Señor Capihin general de Castilla la Nneva.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) ha tenido ¡Í, bien apro-
bar el preRupncsto de los gAStos que se. han de ocasional' con
mot.i·"o de la medición y tasación de las fincas que han de
expropiarEe para la zona de aislamiento del hospit.al militar
de 1\5 tdrid-Cal'abunchel, que remitió V. E. á este Ministerio
con nI escrito de 16 de junio último, Riendo cargo BU importe
de 2. fíO pelletas á la cantidad de 16.000 pesetas asignada por
real:, :den de 17 del citado me!'> á la comandancia de Ingeaie-
ros (:.'- Madrid para este de Bervicio y otros de analoga índole.
1 -, re:.ü orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ·'EectO!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de jI. Jio do 1904.
LINARES
Seiíor Capitán genoral de Castilla la Nueva.
Señl';~ Ordonudor de pago,'3 de Guerra.
.~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aeecc1irndo á lo Rolicitado por el primer te-
niente de Ingenieros D. José ~abellos Díaz de la Guardia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo, ha tenido á bien concederle licencia para con-
traer matrimonio conD.a Mercedes Sa.bioDavid, una vez que se
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Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Señores Capitanes ~eue':'ll.les de la primera y sexta regiolle~.
~xcmo. Sr.: ViRta la instllllcin.'que \'. E. cursó á. este
~Hnisterio con su €snrüo de 25 de junio próximo paE'aclo,
promovida por el ofiei:t1 seguJ1(lo UC Adminif'tmci6n Militar,
LICENCIAS
Señor Ordenador de pagos de Guerra ~
Señor Capitán general de la pri.mera región.
Excmo. Sr.: ViRta la infltancia que V. E. cursó á este
Mini¡:.terio con BU escrito de 25 de junio próximo pasado, pro-
movida por el oficial tercero de Administración "mitar, con
destino en esa Ordenación, D. Emilio Miranda Núñez, solici-
tando que se le concedan dos meses de licencia para evacua!'
asuntos propios en Avila y Alzola (Guipúzcoa), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti la petición del intereS~I­
do, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 188f)
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo ú. V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
11 de julio de 1904.
,
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1 con destino en eRa Ordenación, D. Enrique Estévez Esteb:m,
; Holieitnndo que sc le conceda un mes de liceneia para evacuar¡ asunto:> propios en Avila, el Rey (g. D. g.) se ha servido no-
1ceder á la petición del interesado, con arreglo á las instrnc.,
i ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132)¿ •
I De real ordt'n lo digo á V. E. para su conocimiento y ele..más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid111 de julio de 1904.
¡ LINARES
I
1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEd
Excmo. Sr.: "Vistos la meúlOria y presupuesto cursados
por V. E. a este J1inisterio con su escrito de fccha 9 de marzo
último, relritivos á las gratificaciones de mando correspon-
ili:ntes á los meses de marzo de 1899 á diciembre de 1900,
ambos inclusive, que no fueron percihic1.'l.s por el capitán de
Ingenieros, con destino en1Dnccs en la comandancia de In-
genieros de Laa Palmas, D. Justino Alemán y Báez, y tenien-
do presente lo preceptuado en las reales órdenes de 13 de di-
cie;nbre de 1894 (D. O. núm. 274), 22 de enero de 1901
(C. L. núm. 11), ~5 de enero de 1902 (D. O. núm. 19) y 22
de septiembre de 1903 (D. O. núm. 208), el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar el presupuesto mcncionado, importante
SRa pl'seta¡;; disponiendu, al propio tiempo, que FC rCcuIlozca
el derecho del capitán I'l .•Justino Alemán y Bi('z, al percibo
d~ las gratificaciones indicadas, y que por la eomanclfincia
de Ingenieros de las Palmas se practique la eorrcspondilmte
reclamación en adicionales á los ejercicios cerradoB de u~nn y
HJOO que carecen de crédito legislativo, snjeMndose á lo pre-
"euiJo en la actualiJad para reclamaciones de esta clase l'n ~l
arto 21 de la ley de presupucstos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;' de-
má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:'lll
de julio de 1904.
LL~ARES
Seiíor Presic1ente del Consejo Supremo de Guerra y JUarina.
Señor Capitan general de las islas Baleares.
lmn llenado la~ fOl'nu'llic1ade~ l'l'o\'cnidafl en ell'cal dcereto dro
27 de diciernbl'e de U101 (C. L. núm. 2HH) y en la real orden
circnlar de 21 de enero de 1902 .cC. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ron!" efectos. Dios guarde á V..H:. muchos ['lño!'. :l\hc1rid 12
dl' julio de 1904.
~eÍlor Capitán general de las islas Canaria8.
SeÍlOr Ordenador de pagos de Quena,
.. -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la insümcia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 28 de junio próximo pasado,
promovida por el oficial primero de Administración Militar,
en situación de excedente en esa región, D. Arturo Landa de
la Torre, solicitando que se le conceda el pase á situación d~
reemplazo, con residencia en esa capital, el Rey (q. D. g.) Re
ha servido acceder á la petición del interesado, ~un arreglo á
la re.al orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú~
mero 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1904.
Señor Capitún general de Aragón.
Señores Ordenador de pllgOS ne Guerra ó InRpect;or general
de las Comisiones liq,ui<J.adoras del Ejército.
~('ii'w Cal'HA:\ f!I-'P'"
_.;1'111 (Ir} :':'(nt".
~cñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defens.--<:>oo-
l Exema. Sr.: Vista lo iU!:itancia :que V. E. cursó á. est(MiuiHterio con BU escrito de 28 de junio próximo paBaüopromovidn por el oficial primero de. Allministración Militar; en situación de excedt'ute en t,!,:J. reglón, D. MaIJ1:el Romeo Ju
, 1 1 l' "t . . ,~ ]i.~i~J ~elícita~(10 que se ~ ~Ol~CCt.n Q i)n36 a. 81 rihC;OU ue rí-:l'll!
,1 pinzo, con rcsidrncia en esa cupital, el Rey (q. D. g.) se h:tservido acceder á la petición del interesado, con nrreglo ti. 1:
.•
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leal ul'l1"i) ~,!'_:;ll:F V ,;2 J ,·:i..;:.::ü·,,"\; .:.); ~~)f) ·C. L. nú-
mero 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
mas eft3ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1904.
LINARES
Señor Cn.pitlm general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de
las Comisiones liquidad.oras del Ejército.
rÍlh, C[lW p(·reibió los h¡lherpi< del nx~urr('Jltl1 de ]OR mesps de
septiembre y octubro de 11:)00, se :J.boncn al miomo, los 21
días de haber á que tiene derecho) en virtud de lo dispnesto
en lllregla 1.a de la citada real orden, reinh'grandose al Teso-
ro por la expresada comandancia la diferencia, que deberá ser
anulada en haberes de la misma si ya no lo hubiese sido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1904.
LINARES
Señor Inspector beneral de las Comii,iones liquidad(ilras de!
Ejército.
-....
COXTABILlDAD
---_...--
S~CCIÓN DE JUSTIOIA y ASUNTOS GENERALES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
J<::·;cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de conformidad con 10
expuc~to por la Junta. de la Inspección general de las cOl11i-
[';iones liquidadoras del Ejército en 1.0 de marzo último, y de
acuerdo con 1m; razones aducidas por la Intendencia militar
ele esa región, ha tenido á biell re:;olvor quc quede unulada la
rral orden ele ~2 de septiemhre de 1902 (D. O. 'núm. 21l). en
lo que Re refiere al cargo de 34'97 prsos, por el débito qne
aparece en el ajuste elel primer teniente do Infanteria don
Santiago Pérez Díaz, ya falleeido; elel dÍfmelto batallón <le
San Quintín, Peninsular núm. 7, una vez que si uien en el
ajustn provisional de dicho oticial resultaba el imlicado déhi-
to, alcanzaba 1 peso 60 cnnüwos en el definitivo; siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que el importe del reJo-
Tillo alc:mce se entregue á los hCl'el1eros del causante, h1li.
lJibll conformándose con lo informado por la mencionada
jnnta.
Pe real orden lo digo 11. V. E. pllra sn conocimiento y dE·mlÍs
efrel;oP. Dios gllarde á V. E. muchos aflOs. .l\Iadrid 11 de
julio de 11101.
8eñor Capitán gellcr~l de CaRtilla la Nueva.
Señores Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
}i~jército y Ordenullor de pagos de Guerra. .
~JXCll1o. Hr.: El Rpy (q. D. g.), de Hcu(Jrdo con 10 iUlor-
mac10 por esa Impección general, en escrito de 27 de febre-
ro último, ha tonirlo ¡Í, bien ro<'ol,cr que quede Rin efecto la
real ordrn circnlar de 1." dp cnero de l!JOl (D. O. núm. 17í,
en la partn :lue hace referencia al cargo que figura contra ~l
Bcgunrlo telllente ele la Gunrdia Civil CK R), D. Juan Escu-
ger~ Pér~z, por la parte no reglamentaria del pasaje á España
d'~i'(~31a lsla de Cuba, dH su eRpORtl y dos hijo[=; menorrR <lo
I'\:J:tÜ, Unll Vti¡'; quo m¡lH fenha á que dicha soberana disjJopí.
ClOn F,e c~ntrae, no t~vo I:\frnto 1'1 eitado tral18jJorte, el <'ulll
se Vé~'lílco eon po~terlOrü1a<l, pero por cuonta dol r<,cnrronto.
De 1"011 orden 10 digo á V. K pum su conocimiento y
deyt¡ú," efed{)~. Dios guardo á V. K muchos añus. Ma<lrid
11 de jl~Hq t.!;; 1904.
LIN.A.BBS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de mayo último, promo-
yida por el comandante mayor de la Zona <le reclutamiento
de Orense m'lln. 3, en súplica de autorización para reclnmar
la cantidad de 22'()4 p~setail, en adicional al ejercicio cerra-
do de 1903, por el haber de noviembre de dicho año del <'01-
(tallo" José Criado Fu.entes, que fué deduci<lo por la Interven-
ción general ele Guerra, el Rey (q. D. g.), c1t> acuonlo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido!
á. bien acceder á lo solicitado, formulando la expre,.;ada Zona "
la reclamación en la formtl reglament<ll'ia y acompañtlndose á /
la misma el correspondiente jURtificnnte de revista dr.sglosado ¡
elel oxtracto existente en la comimría., al que quedó unido di-
cho documento. .
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento y
d81n:í~ efectos. Dios guarde á, V. K muchos año..'l. Madrid
11 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Galicia.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
&flOr Capitán general (le Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
J~xcmo. Sr.: En vi"'ta ele 111 inst'\.llcia promovida por el
cRcribicnte teU1l'ül'uro que rué <le la C(lmi~i¡"¡n liquidadora tUl
cuerpos disueltos de Imipil.lafl, D. ·Juan Verg'ós y Font, vecillO
de ¡-teus, en súplica de quc tanto :í él, como ,I, otros nueve quo
se hallan en igual caso, se leH ahonen 21 dLu; de haber del
mes de enero último, 01 Rey (q. D. g.), dl:' acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos ele Uucrra, ha tenido a
hitm áececler á lo solicit·ado, debiendo vcriLicar<'e la oportuna
reclamación por el habilitado de la cxpresfl.da con1Í"ión liqui-
dadora donde prestaron sus s('rvicíofJ, en nómina del cap. 5.°,
art. 5.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. V..K para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid I
11 de julio de 1904.
L1NAREI' I
1¡
!
í
1
I
I
I
Excmo. Sr.: }{u vista de 1:1 instancia que cursó V. E. á
esto Mínit;terio con su e"erit.o <10 2-1 de marzo último, pro-
movida IJor el guardia spg11ll<10 l1e la Comauc1:lllCJia de Valla-
dolid, de ese cuerpo, Alfonso Mar()~s Hern-indez, en f'úplica do
a1.JollÜ de 21 <lillf'1,Jp hnbrr ,iN 111(>~ de (l(;tuhrr. <l(~ 1!lOO, qllO
devengó en la de J.edila :i :-:u í: J:: "t.",,) (>n .la CTuardllL (ji vil, con
arreglo A. la real Ol'ltCIl ein::ilar dr, 15 de enero 'le 1898
(O. L. núm. 12), el Un)' ((~. D. s.), l~(; nCilcruo con lo infOr-¡'
mado por la Ordenación de pag~)s ,le GU~l'ra, ~a t~~li.do á bien
disponer que poJ: ¡a comandanCia de lo. GuardIa Civil de Lé· 1
© Ministerio de Defensa
1~5
LINAREf;
L:f.\¡AI~ES
""z~
tlcflor Uapitán genoral do Galicia.
Seilor Presidente llel Consejo B\l})l'I,UlO (le Gt1l'rm y J\.tari11 H-.
1 I~xcmo. Sr.: Elt 'virtud do lo determinado cn, el real de-
I creta dc 4 de abril. de 1~9U (C. L. núm. 67), y <le conformi-
I dad con lo (,xVI',esto por 1'1 ConsE'jo SUP"-CUlO ~l<ú Guerra y Ma-
l', rina e11• S dd m€~ próximo pasa~1t\, el ney (g. D. g.) }~a te-11i.(lo á bien disponer qne la pC'J1f'ión [¡P.ual de Eí25 }J0i'otas y
lla bonificación dC\l t¡:rcio de dicha crtntidad. ó ~·can 20S'¡)¡)
1IPCSei.:l8, ahonable oRta última pUL' 10.". e:t,Íns dela i"lade Cuba.,· que por real orden de 18 de nutrzo de 18\)9 (D. O. núm. (ji;)
le fué conceditla :i. n,u Faustina SrJcal'rás y Betancour, en COll ..
cepto de viuda del cn,pitáll de Infantería D..José Garcia Vár,.
quez, "p. aeumulcn, .formando un sólo henelido importante
I 833'33 peRetas ammle8, que desde 1.0 de enm'o de lStl9 Re abo..
Inará á la intere::;ada. pOI: la Delegación de Hr.ciendll de la pIO-
1
vinein, de la Corufla, intr.rin permanezca en BU referidQ \'SÜt-
do, previa la correspondiente liquic!.ación.
I De real orden lo digo á V. E. p!lra su cOlloci r.niento y
· demil.~ efecto!'. Dio:; guarde:í V.:K muchos añO':.i. Madrid
11 de julio de HJ04.
¡Señor C:lpitán gcneral de Ca~tílla la Vi';ja,
¡Seilor Presidento del Consejo Suprenw de Guerra y Marina.
I
;
·
,
1
Señor Capitán general de üL:"tillala ~ucYa.
Señor Presidente del Consejo Supremo Je Guerra y l\Inrinil.
II Excmo. Sr.: . En virtud dA lo de~crll1i~ado en el r~:l üe.-
, ereto de ,1 de abrIl de 1899 (C. L. numo 6/), y de C01HOJ'Tal-!dad con lo expuesto por el Consejo ::::uprelllo de Guen:n y :\o'j :l.
! rina en 8 del mes próximo pa.~ildo.. 1':1 Rey (q. D. g.) ha tc-l niUo it bien disponer que In pcu¡;¡iill1 anual de 6:!iJ pef:c~·[tS y
i la bonifi~nción dol terdo d8 dieha cantil1ad, Ó S2an 20S'¡J~~
· pe-set:l:', abonalJle e"ta úUima por lw; ca,lu;; de l:t i~lc. de Cuba,.
que por real orden de 1G do en~ro de 13lH (D. O. núm. 13) le
fué concec1ida :í D.a Ramona GODz;!lcz t'ernández, en conce~tü
de huérfana elel cQpitún de Infantoría D.•Tosé GOllz,Ue~ }tlva.
feZ, r;:e acumulen, formando un sólo bonetlcio ill1portallte
; 838'g3 pesetas anuales, que d~Bde l." de enero de 18D9 se abo..
; nará ti. la intem~adu por la DelC'gación do Ht\cicnda de h pI' ,._
; vincia de Oviedo, ínterin permanezúa en su referido e,:;tnc!u.
¡ pre\'ül la corresl'oi1(liente liquidación. .'
¡ De real on1en lo dip-o ti V. K para m conO~il11j0nto 'y
; demás efecto!!. Dio,'3 gnarde á V. K muchos años. Vn6:I'Ú
\ 11 de julio de 190J.
¡demús efectos. Dios guarde á V. }j. muchos año.;;.
I drid 11 de julio de 1904.
LINARES
LINARES
i3 julio 19~
PENSlOXES
, •. i>sz ....
D. O. n'Óm. 1153
Señor Capitlm general de Cnstilla In. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ElTIcy (q. D. g.), c1eacncrdo con lo infor-
mado por elCon~cjo Supremo de Guerra y Marina en 8 del
meR próximo pasado, ha tenia? a bien conceder á ~.lt Nor·
berta Barco López, de e¡;tado vmda, madre del capItán de
Inf:mtcria, condecorado con dos cruces de 1\1aria Cristina,
D. Ramón Seoana Barco, llt pensión del Montepío mili.tal' de
1.250 pcsew, quo le correspondo por el reglamento <le dicho
Montúpío, tarifa iuserta en el folio 107 del mif'Hlo, con arre-
glo al empleo y Eiuel<'l.o disfrutado IJar (\1 caw;:mte¡ la cnal
pensión He l1.honttrlÍ. á. la referida interof'nda, mientraR perilla- I Excuw . ·Sr. : El Hey (q. 1). g.), !le COll(Oi'):j lidnd con lo <iX-
nozca en dicho estado, por In Tesorería de la Dirección ~cnc· PU~~st() por el COllS(\jO 81:111r<\1110 de (h10l'rl. \J ~Iarina en S (101
rnl uc h\ DOlida y ClaR's Pasivas, tle~dc el día 7 ele oetuhroll~v meR próximo pasado, ha tenido:'L bien eOI:'~etlf'J' li D." ll'1aría
1903, siguiente día al elel óllito del .cau¡¡:mto. ";:;, p<>rjnicio del Pilar Puerta y Dians, en participl\c·.ión ,'¡Jl\ RU hiju n. Al'-
del mayor lierocho que on su dl~ pt1(h(,,~... tOller cuando debi- turo Díaz Puerta yentcna(lns D. J:'l!i:in, D. Aurelio. D. Ra.
damente se acrcdite que el f"ll~'cimientode su hijo fué acon- , fael, D.l\ Olimpia y D. José Dir.z Alr~ildo, ea COll(·I.~ptl) de- vin-
. d 1 1 J .. &.\,; • ~ l' 1
secueUCIa ~ a (':~.~cLiJ. del caballo que montaba hallándose de i da de las segnui. as ilnpCltlS :r l1UÚrrfliiO.~ c1;~ las :"'~:¡'wl[1.s ';-
I I)rimeras, l'e~W'etl\'lllUelll(l, <l·.'1 o:¡"iai r;'lll\;:'t'O ¡"[" ~\..(illi; :', i;.servieio.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y 1traeión :Jlilitar D. NiCülús Dlaz Yt'lai3CO, la j)811sión lIllilid .1 ..
ode
Señor Capit.án general de Cast,illa la Nueva.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerrn. y Marina.
~~xcmo. Sr.: El Rr-y (q. D. g.), ae acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo t1uprolllo de Guerra y Marina en ti .del
mes pl'óximo pasado, ha tenülo:i. birll eoncr.dor á D.n FIlo-
mena Bayón y del Río, en concepto du viuda dd coronol gra-
duaclo, teniente e01'C>uel de ArtillE'l'ía, retimdo, D. 11\l1ncisoo
de la Piñera y Víaz, la pensión del 'l'esoro de 1.:350 pesetas
anuales, que le correRponde con arreglo lí. la ley de 25 de ju-
nio de 18114 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
1'0151); la cual pensión se abonará á la rcferi~ta intcIwm.cla
por la Tesorería de la Dirección genol'tll de la Deuda y Clases
pasivas, mientras permanezca en (lie~o es.tad.o, desl~e el 1."
de noviembre próximo pasado, que fue el slgUIonte elw. al del
óbito de l'Hl e¡;poso.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. J<J. muchos años. l\1aclrid
11 de julio de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia pl'om.ovida por doña
Dolores Ruiz Palacios, huér·fana de las prilllems nupcias del
teniente general D. Pedro ll-uiz Dana, en súplica de acumu-
lación de pcmión; y como quiera que con arreglo a lo tlif;·
pueato en el arto 7.C) del real decreto de 8 de octubre uc 1860
y circular de la Dirección general del Tesoro do 12 de no-
viembre do 1851. :.\ las ofieinas de Hacienda en quc ll>Süí. con-
signada la pensión incumbe declarar la acumulación ele la
parte de pensión del partícipe que pierda EU aptit-ud en los
que conservando ésht tengan det'echo ti aquélla, el Rey (que
Dios guarne), de conformidad con lo expuesto pOlo el Consejo
Supremo do Guerra y l\Iarina en 5 de mayo próxímo ~3¡;:ado,
ha tenido á bien resolver que la intei'o!"acla debe aemhr con
BU pretensión á la Dirección general de In Deuda y Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
11 de julio de 1904.
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pihin de Infantería, comandante miliün' del cat:t.iIlo d~ S¡>ú de
U:'gel, D. Guillermo Santier Lal'arra, I\n ¡:;úplica de que por el
cón~ul general de E~pnña en la lIab~lla se antieipe el pu!'aje
J(~ regrf)';o á la. PenLnsuln. de su e¡;poF'fl. n.n J oscffl ~ranzanares,
elHey (q. D. g.) sr ha ¡:;ervída desestim~I la pp-tición del rccu-
rrentepo1' carccer de derecho á lo que solicita.
])e Teal oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. :Jladrid 11
de julio de lUüi.
LINARES
Excmo. Sr.: Vist..'l.la ine:tancía promovida por D. Emilio
Clt3rlo Justo, domiciliauo en San :Fernando (Cá.diz), calle de
Uam0l~ Auflón núm. 8, en súplica de quc Ee le concedan 108
beneficios qüti !)l real decreto de 8 da febrero de 1893 (Colec-
cilín Le!Jisl'ltiva. núm. 83) otorga á los huérfanos ó hermanos
de militur ó IDIUiuo muerto en c:unpaila ó de sus rpsultaA,
el Bey (q. D. g.), de ael~E'rdo con Jo infor!:l1ac1o por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, se h& servido
acceder a. lo solicitado, por ser el l'(lQunl:luÍ!:l b.erIDI\.!W ~~
0'-:' ;:",--,':'{' ..._..:•.,._ .•._ .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~-
LINARES
LINÁRES
LIKAR.E8
SECCIÓN DE Ilq'STRUCC¡ÓN, RECLl!'rAMIEN'rO
y DIRECOIONES
ACADE:~lL-\S
Excmo. Sr.: Vil.'ta la inst.·U1cia pl'omovid;:¡, por D. Anto-
nio Lobo Ristori, residente en Sun Fernando (Cádiz), hijo del
difunto capitán de Fragata D. ;\[ariano Lobo Nuevo.IgleRiall.
en ~llplica de que ¡.:e le concedan los beneficios que la legisla-
ción vigente otorg¡l. para el ingreso y permanencia en las ~_
demias militares, como huérfano de marino fallecido de re-
Bulta¡; de enfermedad adquirida en la campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha servido acce-
der á la petición dd l'ecurnmte, con arreglo á lo que prpcep-
túa el real decreto de 8 de febrero de 18U3 (C. L. núm. 33).
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIIj.áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
11 do julio de 19ih,
SeilOr Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señon'Fo Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Dll'ector de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pTomm'ida por el COll1nn-
dnnte profeser de la Academia de Infant~ría, D. José Rodrí-
guez Casademunt, en 8úplica de que:í su hermano D. Luis Ro.
drígUl'z Casademunt se le concedan los beneficior; que la le-
gislación vigl:nte otorga pura el ingreso y permanencia en
las academias militart'R, por ser huérfano del capitán de In-
fantería. D. Miguel Uor.lrígllez Gonzáler., faliecitlo de resultas
de> E'nfprmedad adqlürida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuprdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y}Iarina en 11 del actual, Be ha servido acceder ala petición
del recurrente, eon a~Teglo ti lo que preceptúa el real decrcto
de 8 dc febrero de 189:3 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo iL V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarue á V. jij. muchos uñoso Madrid
12 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
~eñor Capitán general d(\ Arag0n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mmina. !
I~__ I
. E:::cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- 1In10.do por el Conse:io Supremo de Guerra. y i\[arina en 8 del
nWK próximo paliado, ha tcniJo á bien conceder IÍ D.H Carlota ¡
López Sopeña, en concepto de viuda del ayudante tercero de 'l·
San.idad Jfilitar, retirado CiD. R.), D. Andréil Fernández Sán-
chez, .la pensión dcl1\Iolltepio militar de 40? p'esetns anuale!!, I
que le C\:1l'!'p.sponde según la lo,)' de 22 ~e.JullO de 1891 (Co- 1
¿eCI-1:<.in Lcgi~l{Jtiua núm. 27.'3); la cllal pem;¡ón r::e ahonará á la
int.eremda, nJÍell~mFl permlmezcr.. cn.dicho pstado, por la De- 1
legación de Hacienda <]e la provIn<:lu de Santander desde el 1
::; de septil'mhrc iIltimo, :-;ígllkllt.e día al del óbito del cau-
,,~wtfl.
De 1'('0,1 orden lo di~(J á V. E. para su cOílocimíento.y de.
r¡¡:"ts electos. Dios gli..~r(l~ ti. V. j<}. mncho!'! afíos. ..IUadrid I
11 ue julio de 1\)04.
. LINAR'iH
HG)lor C!lpitAn general del Norte.
t':ll\úor J'reRidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Cilpitá.n general de Aragón.
Señor Presidente del Com;c'jo Bupremo de Guerra y Marina.
rCxcmo. Hr.: El Rey (C}. D. g.).. Ile acuerdo con lo infor-
rI)"<Úlll por d COilSCjO Saprúl110 <.le Guerra' y Marina en 1) del
m8fí l.Iróximo pnsado, ha tonillo i l,ien concctler tÍ. D.a Joaqui-
na S;ntau:a:-ía marco, en concopü) dE' "iulIa elel Reguudo t('-
,Hiente de b Guardia Civil, retirado, D. Bruno GOlmllez Le-
Jesma, b l'enBión del Montepío militar de 400 pe¡;cta~ anua-
le",. que le corresponde regúll la ley tic ~2 tlrl julio (le 1891
(C. L. núm. 278); la clIal pensión se abonal"lÍ, á la intere¡;ada,
mientras permanezca cn llicho e!'tado, por la Delegación de
Haeif'nda de tl11)fovincia de Gnadalnjara desde el 11 de abril
(oe lflm sil1uien:te dia al del óbito del causante.
,.j . , n
De rf,al oruen lo digo á V. E. para BU conocimierto y I
dümó,F efectos. Dios guarde lÍo V. TJ:. muchos años. Madúd 11
(le j ulío ele 1304.
LINARES
6:2[) p"s(·tm:, que les COf1'~8pondc como eOnllwcnflido5 en el i
re~htU1flltu dd .Vontcpio militar; la eual pel\~iÓll :<e f'atil'fnrn ¡
ú.i0!';i.lltel'esndl\~yor b np~p~!aCiÓll ue IIlld~~1l1~ d~ la pr?>in- 1
'~Hl. <l~~ .7,:n·n;.!f)¡':! ül:'"de el :!i5 de. mayo de 190u, ~:agUlentn tu: al i
cld u:nto drlc:n1i'llute, en la j:orma que fe expre"n: la m:taJ I
:i hl viuda mientras con:::c1'vo el e¡.:tad.o dr tal.. y la otra mitfld
('ntr~ 10;' citndo~ ficiR huérfanos,:í D.n Olimpia ínterin per- 1
m:l1lezca f:'oltera, v ti 10:'3 \,['<fones D. .Julü\n, n. Aurelio, don I
.Trufad, D. ;10;:;::) y·D. ArtllIo. hasta el 29 de junio de l~OS, 12 1á~~ noviemhre dc lUlO, 35 ue octubre de 191~, 22.de marzo 1,
de l\)18 y 21 de marzo de Hl24 en que, respectIvumente, ,
cum plir:'tn ~2-1 años de euall, él antes si diHfrutan empIco con ¡
f:'lleldo de fOllClos públicoR, acumulándoSfl la partA del que l,
pie:.}a sn ~~)titLld lrg.aJ en los q.ue la. comen'en; debiendo per- ¡l
cil.ll1: Jo<; hIJOS del pl'lmer matn010l1l0 la. parte que les corres, I
panda por mano de hl. persona q\lC acredite ser Ell tutor legaL I
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
(l-<3mús efectos. Dios gmmle á V. E. muchos años. 1\Iat1:dd
11 t'l.e julio de 1904.
., -<:><>0---
TRAN8POHTES i
Excmo. ~r.: Yh:ta la iMtancia que V. E. cursó á 1I
.~,., .. 1i' \1--- t-"' ;,," -1' ' 7 (" ;n 1~' ,..~ ,o It·l·mo promovida ¡mI el ca·
'0;-1.: "' .... ~ .1 f:' '-'Jo.J.:v - .... , "'" ..\J............. ,
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guardia marina D. Juan Charlo Justo, fallecido en olllaufra-
gio elel crncero Reim¿ Regente.
Dc real ordelllo digo :i V. E. p:tra sn conocimiento y de·
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos mios. l\[,lllricl 11
de julio de 1904.
j pISrOSIC!ONES
i\ (10 1-) Subseoretaría y-~eooione!i d.e Gs'te l!i!1.1.ilterk '1 ti:'!
bs d~pena.e4:.i.a.S oentl,,,,le~.
,
LINARES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL KJÉIWITO
:m Jllfe ñe la Sección.
,BRriqJ!(J Cortés
Circular. Existiendo en el rcgimiento Infu:':1tcría dI:' la
Reina núm. 2, una wwanr,(\ de mú!Oico dp tercera cl!l:;e.. co-
rrespondienfe á ;; bajo» l y debiendo ser etll)ierta por CO~lCUl'm
con arree:lo al vi<Jente reglamento de músicas, lOR nspll'antes
que dese~en tonH~' parte ~n el mismo, lo soJidt~ldn de) .jefn
del expresado eucrpo antes del di:1 20 del. JneH actual, dt>blfln-
do tRuer lm~~ente que sólo Rerán ac1mitidfls paisanos en las
condiciones que determina 81 citado reglamente.
~bd:dd 11 de julio de 190-1.
El General Inspeetor,
Pedro Sa'Tais
Excmo. Seíior General Subinspector de la tercr.ra región.
Excmo. Seíior Genel'll.l Inspector de la Comisión liquidadora
dO) las Capit<'tnias generales y Subinspecciones do Ultra-
mar.
ASR+NACIONlGH
Excmo, t:r.: En Yif'Í[t dR la instancia promovíihl por eI
capitán de Infantería (K n.), D. Ginés Lozano Ramón, lJll .bÚ~
plica de que 8e le devuelva la cantidad c1l~ \)iJ,40 1)('so8 oro)
que depositó en laR caja¡:: del batallón <10 Talayel':l, rcnin;·;u·
lar núm. 4, en el año 1882, para. re¡;pondel' al pago de la asig.
nación que tenía impuc~ta en la Península ¡í favor de su (',,-
pom D.lI)Iaría Mallol; la Junta de esta Inspccf'i{¡n, en uso cl0
bs facultades que le con('ec1r. la rc~a1 orden eircnlar ele 1C> de
junio del año anü~dí)l' (D O. núm. l;~O), l1ConI6, de COll:llj'l:-
midad con lo informado por la lmpección de la Con1Í1Sión li··
quida.dom de la!4 Capitanías gel1eralrs y cuhillspecciolw:" fÍH
Ultramar, u\'sestimar la petición del intprri-!ll.!lo, ell ateneión
á que oa la caja (101 batallón CazadoreH dc Tala-yera núm 4~
no consta la existencia dd dcpóeito de ,tsignación que cn
su instancia reclama.
Dios guarde ¡'L V. E. muchos años. Madrid!) de julio
de 1Ü04.
INSPECCIÓN GENERAL DE LA~ Co;~mnO~!::3
LIQUIDADOl1.AS DE!" l1JÉ:aCI10
SECCIÓU DE INFA~lTERÍJ.
VAl'.A.XTEi"
..... -
LINAREH
XO:MBRE~
Relación que se cita
Clases
Madrid 12 de julio de 1904.
Señor .••
PllitlllnO •....••........ ,. D..1l1an Guijano del Olmo.
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• ~ Ltll1nllro 1I1ul'(luO y ~kr('no.
Idelli ... , .....•......... ; »Luis lril1.l"te C.lH~pU7.:mo.
Idero •. " , .....••.•...... ~ J(.E'é l{odrigo PérPli.
Il1em ..•.•.•.... , .•.•.. " ,) Claudio Va-zquell Tmpero.
Idero.................... »JlI!m Vnlverde B:_m Juan.
Idem .. . • . • . . . . . . • . . . . . . . »Fernando de Bringas Acosta.
Bo"dauLI, l{·c'g. Inf." a.O de
Murina " ,) Francisco RUlmo lJberla.
Paisano.. . . . . . . . . . . . . . . .. ) Eugenio de Nicolátl Al\pllrren
2.0 teniente de luf.u escala
de reserva... ..•. . ..... ,) RabAl Altolaguirre CRsa!.
Paisano. • . • • • . • . . . . • . • .. ) Pedro lY1al,tínez de la Torre.
ASCENSOS
LINARES
o
Circular. Excmo. Sr.: Aproballd.o 10 propuest-o por el
direct-or de la academia de Administración :'\Iilitar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover al empleo de oficial tercero
de dicho cuerpo á los once alumno:! de la citada Academia
que han termiuado con aprovechamiento el plan de estudios
de la misma, y que se comprPlldon en la. siguientp. relación~
que empieza con D. Juan Guijarro del Olmo y tcrminv. con
D. Pedro Martínez de la Torre, debiendo diofrutar la antigüe-
dad de 10 del actual y colocarse en el cscalafón do su clase
lJor el orden que aparecen relacionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!'!. Dios guarde ¿\ V. E. muchos ~ños. :.1ladrid
12 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Conse.io Supremo de Guerra y :Marina.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á. cste Ministerio con fecha 2 del mes de mayo último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Bernardo Roigo
Bauza, p,l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo exptleHto por h~
Junta Commltiva de Guerra en 21 del mes ele junio próximo
pasado, se ha servido diRpollcr que se f;obl'e~na y archive di-
cho expediente, una vez que uo procecle exigir re¡;poU!-m.bili~
dad á persona ni corporación alguna.
Do real ordeu lo digo á V. E. pltra RU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. :Madrid
11 do julio de 1904.
©Mimst - ..... _r: ...{;i"I__
C'ONTABILIDAD
Fxcmo. !:ir.: Como rr.::ult:\do :\. la r.owmlt:t que ,'. E. ell'-
vó a) Al'. ~linir;tro de la UuC'rra ('n 21 ele junio dI) H101, neerea
ele la llpliellciún qne elche <larRP al débito (le 2~ pesoR \) c~!~n­
tavo;,¡ que le l"esnlt:Ul nI f:ol:1mlo (Id hn.t:lllón l'J'm·j;;lonn.l. dl' J:1.
Habnna José Rodríguez.. lit :Jnnl~'t (le ('!4bt In"lH'eciún, rn liS,)
do l:ts facultades que 1,3 CloTlcdo 1:1, nd. onlml r.irmllar c1lll() (1.-
junio de l!J(m (n. O. nÚU1. l."G) , l~:l '.-ié'j-a rlr 1:. j!'re"pn:)slhi-
Helad del mencionado dúbi.to f'ObrCl las m;i~:ne.I)Í()j,'\{)': cobrarlas
de más c:aUS[l, del mismo, y do coufor¡ ni(l;¡.l ('.on lo ii¡forJna-
do por la Comisión liquidadol'lt de la Caja ~eneraI de (:HI':l-
mar y Ordenación do pagos de Gucrra, m,:oi"(ló !!!?[t ('Olnpem;a-
do el cargo mencionado con el dco:;ellento de 1:; P),' 11l0, lw~h()
en ajuRte con arreglo á la renl Ol'r:i::11 dn 7 (101;):11";;(1 dn Hh)O
(D. O. núm. 53), ó en ¡.;u df~ff.:!;t() He ~pli'1ne ai 1'<)[,'.1,; ([0 nm-
teriaL.
108 13 julio Hj\)~
._---------
D. u. nomo 153
El Genp.ral Inspeetor,
Peclro Sarrai.8
Excmo. f~(\11()r (loneral Subinspector <le la octava región.
:El General In~peetor.
Perh'o Sarrais
Excmo. Sellor Capitán ~et\.(mt1de Ca:-tilla la K ueva.
E:mm.of'. ~eñores. \Jrd.ena<lor de pagos de Guerra ú Inspector
lle la CQ~Jlh'lónliquidadora de las Capitanias generale::; y ,
l:'\ulJinspeceiones de Gltr::unar. ~.
~-
Excmo. Sr.: En vista cl~ la consulta cur"arla por Y. E.
:; €"te ('entro en SO de:Jbril último, de la Comii'iónliquida-
dm'f, del 12.obatallón de ArLillería de Plaza, acerca de la forma
{1.(,.coLDpensar yarios cargos contra individuos cuyos cuerpos de
~)':o('cdoncia Be i;.rnora, la Juuta de esta Inspección, en uso de
~:.us :!'acultades que le conceue la real orden circular de 16 de
junio de 190B (D. O. núm. 130),. acordó que deben compen-
:o:n',"o los mencionados cargos con el beneficio del descuento
del 15 1)01' 100 Y caso de no existir fondos en este concepto,
J.o EC:1 con el do materiaL
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio
de Hl04.
DioR guard.e á Y. E. muchos año:",
dE" Hl04.
,
~!adJ.:~\l D do julio ¡ Excmo. Sr.: En viFta ele la. in¡:;t.;mcin promovirln, por el
primer teniente do Infantería (E. Ro), retirauo, D. Miguel
BIU:lCO Expósito, en súplica de abono do pagas de navegación
como rrgreRado de Cuba, la Junta de esta Inspección, ~n uso
de las facultades que le concede la real orden circular de 16
elo junio elel aüo anterior (D. O. núm. 130), acordó, de confor-
midad con lo inform:Hlo por la Ordenación de pagos de Gue-
na, acceder ti la petición del intercs:tdo y disponer qu.e por la
Comisión liquidadora ele expectantes á embarco de la isla de
Cuba /:le practique la reclmnaeión de la:: rC'fsridas pagas de
navegaeión, llobiendo servir bs de noviembre, revist:" pasada
á bordo, y diciembre de 18~8, que dejó de percibir en el regi-
miento Infantería lleserva de Santander, para compensar
las dos de navegación y éstas para amortizar las de marcha
que dice tieno percibidas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \) do julio
do 1\:)04.
El Genernl Inspeetor.
Pedro Sa1"rais
1"Jxcmo. Señor Capitán general del ~orte.
Excmo. Scñor Ordenador do pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquictadora de la Intendencia militar de
Cuba.
SUELDmJ, HABl~RES y GRATIFICACIONES I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
l)l'imer teniente (E. R.) D. Alejandro Cuerda Nieto, en súplica 1
de concesión de pagas de navegación que recibió al ser repa-
trhdolleCuba, la Junta de e;;ta Inspección, en uso de las facul. l
tades que le concede la real or<len circular de 16 de junio del
año ant.erior (D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, aeceder :í.la
petición del interesado, y disponer le sean roclamadas dichas
pagas por la Comi¡;ión liquida<lora de expectantes á embar-
co de la isla de Cuba, en analogía con lo dispuesto para las
pensiones anexas á las mi¡:;mas, debiendo servir su importo
para amortizar el de las pagas que recibiera en concepto <le
auxilio l1e marcha.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 9 do julio
de 1904.
"--';"~..,.----
RE5ARClr.IIKNTOS
En vista do la instancia promovida en 12 de marzo últi-
~110 por el capitán de Infantería de }I:nina, D. Joaquín García
.Anillo, en súplica dc cohceHión de pagas de re;;arcimiento por
pérdida dA equipaje I.'n la campaña de FilipinaR, la Junta de
('SÜt Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la
real or([on üe 16 do junio de lU03 (D. O. núm. 130), acordó
~lesAsti!llar la petición del recurrente por haber prescripto el
derecho que pudiera tener a dichas pagas, con arreglo á lo
]ll'nvnni<lo en 01 articulo 31 del reglamento de Gdo septiem-
bre Ile 188:t
Dios guarl1e tí V. E, muchos años, ::Uadrid 9 Je julio
de 1904.
El General Inspector,
Ped,'o Sa1'1'ais
Sofíor Jefe ele la Comisión liquilladora dc la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
El General Iuspeetor,
Pedro Sar'l"ais
Excmo. Señor General Subinspector de la sexta región.
Excmo. Señor Ordenador de pugor; de Guerra y Señor Jefe de
la' Comi::;Íón liquidadora de la Intendencia militar de
©ClJ iflisterio de Defensa
'l'RASSPORTES
Excmo. Sr.: En vista elE" la instancia promovida por el
oficial primero del cuerpo Auxiliar de Oficinas l\lilitares Don
Abel Gómez de la 'forre y Gutiérrcz, en súplica de reintegro
dc la cantidad de 2(;2,00 peseta~, que Fe le erugan en ajuste
por el importe de la parte no reg-Iameutaria del pasaje de su
esposa desde la lIahana á la Península, la Junta de esta Ins-
pección, en uso de las facultadeR que le concede In. real or-
den circular de 16 de junio del :lÚO anterior (D. O. núm. 130),
acordó resolwr que se elimine dcl ajustc UE'l interesado el
cargo por la parte de pasaje no rE"glnmontaria de BU esposa,
pero sin que se le devuelva la cantiilad impor~e del mismo,
Fegún solicita, con arreglo todo á la real orden de 5 de di-
ciembre de lU02 (D. O. núm. 270).
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid Ude julio
do 1904.
El General Inspector.
Ped,'o Sarrais
Excmo. Señor Capitán gDneral de Galicia.
~ ..
Excmo. 81'.: En vista de la instancia, promovida por el
primer teniente de Infantería (E. U.), D. José Aznar Sancho.
en súplica de <levolución de 375 pesetas, que por pasajes 16
fueron dcscontadHs y cargadas en FUS ajustes, la Junta de esta.
Inspección, en uso do las facultades que lo conceClo la real
orden circular <le 1f) de junio <lel año anterior (D. O. núme-
ro 130), acordó ref'olvcr que Fe le elimine del ajuste del inte-
resado el cargo por la parte del pasn,je no reglamentaria de
su familia, pero Fin qne se le devuelva la cantidad importe
del mismo, según solicita, con arreglo todo á lo dispuesto en
la real orden de 5 de didembre de lU02 (D. O. núm. 270).
Dios guarde á V. Ji}. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1904.
El Gel1erllol J;uspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
'rA.LLEBBS DEL DEPÓSrrO J)lll LA GUEBU
